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PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA
• ¿Cual es el nivel de satisfacción de los usuarios de la Clínica de la Carrera de 
Odontología de la UNAH-VS en el Hospital Leonardo Martínez en la primera semana 
de diciembre 2013?
En relación a la pregunta general se derivan las siguientes inquietudes:
• ¿Cuáles son las características socio demográficas de la población en estudio?
• ¿Cuáles son las razones por las que asiste en busca de atención?
• ¿Cómo se  siente con la atención recibida? 
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
• Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios que asisten a la Clínica  de la Carrera de 
Odontología de la UNAH-VS en el Hospital Leonardo Martínez V. realizado en la primera semana 
del mes de diciembre 2013.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Describir las características sociodemográficas de la población  en estudio.
• Analizar las razones por las que busca atención odontológica el grupo en estudio.   
• Identificar el grado de satisfacción por la atención recibida.
DISEÑO METODOLOGICO
Tipo de estudio: 
• Descriptivo de corte transversal.
Área de estudio:
• Clínica de la Carrera de Odontologia de la UNAH-VS en el Hospital Leonardo Martínez V.
Población de estudio / Universo: 
• Todo paciente de 15 años de edad en adelante, que recibe atención en la clínica de Odontologia
de la UNAH-VS en el Hospital “Dr. Leonardo Martínez V.”
Muestra:
• El 100% de los pacientes de 15 de edad en adelante que hacen uso de los servicios de la clínica
de la Carrera de Odontologia en el Hospital “Dr. Leonardo Martínez V.” en los horarios de 10:00 –
13:00 y 13:00 – 16:00 horas.
Unidad de análisis:
• Pacientes de 15 de edad en adelante, sin distinción de género que acuden a la clínica de la
Carrera de Odontologia de la UNAH-VS en el Hospital “Dr. Leonardo Martínez V.” que hayan
autorizado la aplicación del instrumento de investigación.
Variables
Para objetivo especifico No. 1  características  sociodemográficas  de los 
entrevistados:
 Edad
 Sexo
 Nivel de escolaridad
 Procedencia
 Condición laboral
Variables
Para objetivo especifico No. 2  Causas de búsqueda de atención 
odontológica:
 Evaluación bucal de rutina.
 Presencia de sintomatología clínica.
 Motivo por el cual asiste a la clínica.
Variables
Para objetivo especifico No. 3  Grado de satisfacción de los usuarios por 
la atención recibida por parte de:
 Personal de salud que le atendió.
 Manejo clínico.
 Servicio prestado.
RESULTADOS
















CONCLUSIONES
De la población en estudio:
• La mayoría pertenece al grupo entre 15 y 25 años, el resto se divide
en partes iguales.
• El sexo femenino acude mayoritariamente.
• Las cuatro quintas partes de los usuarios son de San Pedro Sula,
siendo la minoría de afuera de la ciudad.
• El nivel educativo en su amplia mayoría es variado, así como una
asistencia de pacientes por igual en lo referente a su condición
laboral.
Por lo cual existe una apertura de los servicios para toda la población.
CONCLUSIONES
• La mayoría de los usuarios acuden habiendo recibido tratamiento
odontológico previo de los cuales algo mas de la mitad lo recibió en
esta clínica.
• Un poco mas de la mitad presentan dolor.
• La mayoría no presenta sangrado de las encías ( cuatro quintas
partes).
• La clínica ha sido escogida por el bajo arancel y por referencia de
otros usuarios.
CONCLUSIONES
En lo referente al trato que recibió de parte del odontólogo así como de
estudiantes:
• Las tres cuartas partes de los usuarios expresa sentirse muy
satisfechos con la atención recibida.
• Con privacidad.
• Si se da una explicación de la afección por la cual asiste pero
disminuye en lo que respecta a otras afecciones.
• Si hay una explicación de las opciones de tratamiento.
CONCLUSIONES
• La mayoría de los usuarios expresa sentirse muy 
satisfechos con la atención recibida, el resto se siente 
satisfecha
RECOMENDACIONES
A las autoridades de la Carrera de Odontologia de la UNAH-VS
(Jefatura de Departamento y Coordinación de Carrera):
• Diversificar la oferta de los servicios Odontológicos en vista de tener
una población que acude en pos de tratamiento en una edad
productiva, educada, que no hace diferencia si tiene o no trabajo y
que procede en su mayoría de la Ciudad.
• Implementar un mecanismo de control de los niveles de satisfacción
de los usuarios que acuden a dicha unidad de salud con el objetivo
de mantener y/o elevar la atención de salud bucal.
RECOMENDACIONES
A las autoridades del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela
(Dirección del Hospital y Jefatura de Odontologia):
• Diseñar un plan de soporte en lo que respecta a mantener las
cuotas de recuperación con la finalidad de mantener el actual
arancel que asegure a los usuarios el acceso a los servicios.
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